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Bu ihtiyarlar, Bayar’la aynı mektepte okumuşlar, oeraöer oyun oynamışlar, güreşmişler. Bayar diyince hepsinin gözleri parlıyor. Gençlere gelince : Onlar o günlere
yetişmemişler, ama köyde dinleye dinleye bütün hikâyeleri öğrenmişler, onlar da her şeyi biliyorlar.
Reisicumhurumuzun Çocukluk Arkadaşları
D  AHMETLİ şair Orhan Veli 
“  «Gemliğe doğru deniz görecek ­
sin, sakın şaşırma !» diye ne güzel 
söylemiş.. Bursa’dan Gemliğe bağlı 
Umur bey köyüne giderken denizin 
maviliği gerçekten insanı şaşır­
tacak kadar güzel... Umurbey kö­
yü, bu masmavi denize bakan bir 
tepe üzerinde, zeytin ağaçlarının
dumanlı yeşilliği içinde yemyeşil 
yatıyor... Umurbey’i daha karşıdan 
görünce seviyor insan... Şirin, zen­
gin, rahat bir hali var...
Reisicumhurumuz Celâl Bayar 
işte bu güzel köyde doğmuş... Gem­
lik’ten 3 km. lik bir yol, zeytinlik­
ler arasından kıvrıla kıvrıla köye 
çıkıyor...
Umurbey köyü, İstanbul’un fet­
hinden önce, Lala Şahin Paşanın 
torunu Musa Beyin oğlu Umur Bey 
tarafından kurulmuş. İstanbul’un 
fethinde Fatih’e yardım eden, kur­
maylığını yapan Tas Ali bey de 
burada yatıyor.
Köye girince bir meydan var, 
Çarşı meydanı... İhtiyar bir çınarın
altında ihtiyarlar oturmuş, kahve 
içiyorlar... Bu meydanı evler, dük­
kânlar, belediye binası çeviriyor. 
Köyün muhtelif yönlerine giden 
yollar da burada birleşiyor... Solda 
hafif bir yokuş üzerinde Celâl Ba- 
yar’ın doğduğu ev, duvarında «Ce­
lâl Bayar bu evde doğdu» yazılı bir 
plâk var.
Solda, Celâl Bayar'ın sınıf arkadaşlarından Gök Mehmet anla­
tıyor : Bir gün mektebin bevvabı aptest alırken bir süpürge 
buldum, saz taklidi yapıp çalmağa başladım. Celâl: «Osman 
Ağa, Celâl senin süpürgeyi saz yaptı, muzmahil etti!» diye 
beni gammazladı. Ben de süpürgeyi kapınca Celâl’in belinin 
ortasına iki tane aşkettim !..
Sağda gene Bayar’ın sınıf arkadaşlarından Turşucuların Mehmet 
bir başka hatırasını anlatıyor.
Celâl Bayar’ın çocukluk arkadaşları «Biz ondan kendimiz 
için, köyümüz için hiçbir şey istemiyoruz ve beklemiyoruz. 
Sadece köyümüzden böyle bir insan çıktığı için gurur duyuyo­
ruz. Sık sık gelir, bizi ziyaret eder, gönlümüzü alır, bizi hiçbir 
zaman unutmaz» diyorlar.
Kapıyı çaldım, siyah örtmeli 
genç bir kadın başı uzandı... İçer­
sini görmek için müsaade istedim.
— Buyrun, girin, diye yol gös­
terdi... Tahtaları sallanan bir mer­
divenden yukarı çıktık, Sayın Ba- 
yar’m doğduğu odayı gördük.
Reisicumhurumuz ikinci katta, 
sokağa bakan çıkmalı odada doğ­
muş.. İnsan haleti ruhiyesi tuhaf, 
bu eve girdiğim andan itibaren bir 
fevkalâdelik arıyordum sanki. Du­
varlarında, kapısında, bir başka­
lık, Resicumhurun doğduğunu be­
lirten bir şey görmek istiyor­
dum. Tabiî hiçbir değişiklik yoktu, 
alelâde bir köy eviydi, hattâ biraz 
fazlaca harap... Bu evi de gördük­
ten sonra büyük adamlarımızın ha­
yatlarında doğdukları yerin mühim 
olmadığını, onların kendi kendile­
rini yetiştirerek, çalışarak, mücade­
le ederek yükseldiklerini daha iyi 
anladım.
< Celâl Hayar küçüklüğünde, baba- 
siyle beraber camie giderken bu feneri 
taşırmış. Köylüler şimdi bu feneri kıy­
metli bir hatıra olarak saklıyorlar.
Reisicumhur’un sınıf arkadaşlarından 
Kara Hasan’ın Ali, Bayar’la al takke 
ver külah oynayışlarını anlatıyor.
İhtiyar çınarın gölgesinde, bir 
set üzerinde oturan ihtiyarlar Ba- 
yar’m çocukluk arkadaşlarıydı. A - 
ralarına oturup köyden, eski gün­
lerden, Celâl Bayar’dan konuşmağa 
başladık. Bu ihtiyarlar, Bayar’la 
aynı mektepte okumuşlar, beraber 
oyun oynamışlar, güreşmişler.. Ba- 
yar diyince hepsinin gözleri parlı­
yor. ..
Bembeyaz sakallı bir ihtiyar 
olan Salih Kara :
«— Ben ondan büyüğüm, teb­
rike gittiğim zaman sarılmıştım da, 
resmimiz çıkmıştı, işte ben oyum» 
diye bana küçük Bayar’ı anlattı. 
«Çocuklukta oyun oynarken hiçbir 
haksızlığa razı olmazdı. Kendi hak­
sızlığını bile söyler, şimdi ben hak­
sızım derdi.»
Mehmet Çavuş :
— «Biz bir emsaliz, o iki sınıf 
ileriydi, çok mazlum bir çocuktu. 
Evvel de mazlum, âhır da.»
Birden güldü, gözleri yıllarca 
öncesini görür gibi daldı, sonra ilâ­
ve etti:
— «Biraz pehlivanlığa hevesi 
vardı, bazan güreşirdik. Bir arka­
Köy meydanına inen hafif bir yokuş üzerinde, basit bir köy evi. Duvarında «Celâl Bayar bu evde doğdu» yazılı.
daşımız daha vardı o zaman, Şerif 
bey, üçümüz daima güreşirdik.»
Mehmet Çavuş, hayalen o eski 
günleri yaşar gibiydi, sesine bir can­
lılık, gözlerine bir çocuk pırıltısı 
gelmişti, onu seyrederken ben bile 
bu küçük pehlivanları seyreder gi­
biydim.
Celâl Bayar’dan bir yaş büyük 
olan Osman Oğuz da Reisicumhuru­
muzun, bütün arkadaşları tarafın­
dan sevilen bir çocuk olduğunu an­
lattı. Ama asıl güzeli, çınar ağacı­
nın altına toplanan gençlerin heye­
canıydı..
Onlar Bayar’la aynı mektepte 
okumamışlardı, güreş etmemişlerdi, 
oyun oynamamışlardı ama, köyde 
dinliye dinliye bütün hikâyeleri ih­
tiyarlar kadar biliyorlardı. Böylece 
ihtiyar çınarın altında bütün köyü
Bayar’ı anlatırken dinler gibiydim...
Reisicumhurumuz Umurbey’de 
rüşdiyeyi okumuş.. Genç bir Umur- 
beyli «Bizim köyde 80 yıl önce rüş­
tiye vardı» diye bana Umurbey’in 
okuyam çok bir köy olduğunu an­
lattı. Şimdi Umurbey’de bir ilkokul, 
6 da öğretmen var. 300 -  350 tale­
be okuyor...
2300 nüfuzlu 525 haneli Uriiur- 
bey köyünün sınırları içinde 285 000 
zeytin ağacı var..
— Her evin 500 ağaç zeytini 
vardır. Bağcılık, ipekçilik, meyva- 
eılık da yaparız, yediğimiz kadar 
buğday da ekeriz ama ana mahsul 
zeytindir, diyorlar.
Umurbey’de Sayın Bayar’m da 
500 ağaç zeytini varmış, mahsul top­
lanıp satıldıktan sonra kalan para 
köyün fakir çocuklarına veriliyor­
muş.
Altında oturduğumuz çınarın 
yanında yepyeni, şirin bir bina var.. 
Zeytin ağaçlarının dumanlı yeşiline 
çok uyan bir griyle boyanmış. Us­
tası içinden yeni çıkmış, sıva ve ba­
dana kokusu geçmemiş daha. Çarşı 
meydanına pek yakışan bu küçük 
bina Yapı ve Kredi Bankasının 
Umurbey şubesi.. Umurbeyliler ilk 
köy bankasının kendi köylerinde 
açılmasından son derece memnun­
lar. Bankanın genç müdürü de 
Gemlikli zaten... '
Küçük köy bankasının içi de
dışı kadar şirin... Köylülerin an­
lattığına göre burası daha önce 
eski, harap bir kahveymiş. Yapı ve 
Kredi Bankası bu harap kahveyi 
alıp tamir ettirerek yepyeni bir hale 
getirmiş. Köylüler şimdiye kadar 
banka işleri için Gemliğe iniyorlar- 
mış. Şimdi artık banka köylerinde. 
Yapı ve Kredi Bankasının bu hiz­
metini haklı olarak birçok övdüler 
bana...
Bankacılıkta birçok çığırlar 
açan Yapı ve Kredi Bankası ilk 
köy şubesini açmak için Reisicum­
hurumuzun, Türk bankacılığının 
babasının doğduğu Umurbey kö­
yünden daha uygun bir yer bula­
mazdı...
Gemlik körfezine bakan yem­
yeşil Umurbey köyü, bu şirin ban­
ka ve kasım ayında gelecek elek­
trikle, özlediğimiz Türk köyünü 
gerçekleştirmiş oluyor.
Bankayı köye kadar götüren, 
köylünün işini kolaylaştıran Yapı 
ve Kredi Bankasını tebrik ederiz. 
Temenni edelim de yakın zamanda 
bütün Türk köyleri banka ihtiyacı­
nı hissedecek bir hale gelsinler...
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